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1 - BARRO (w.) - 1964 - (voir vUUlCHAL, E.G., 1964)
2 - BARRO (U.) - Novembre 1968.-
Première estimation sur la croissance des Brachydeuterus auritus
(Val. 1834) en CSte d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ031 - 18 p.
3 - BARRO (11.) - 1969 - (voir OOUILLON, P.)
4 - BARRO (r·i.) - 1969 - (voir TROADEC, J. -P • )
5 - BARON (J.-C.) - Mai. 1968.-
Note sur le sang de quelques poissons marins de Cate d'Ivoire
(Scomber japonicus, Coryphaena hippurus, Acanthocybium solandri,
Eu.thynnus alleteratus, Tetrapturus sp).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ023 - 21 p. + 3 (7 tabl., 5 pl)
6 - BARON (J.-C.) - Aol1t 1968.-
Etude préliminaire des protéines du cristallin de deux espèces de
sardinelles (Sardinella aurita C.V. - Sardinella eba C.V.).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ028 - 31p. (7 pl., 3 tabl., 2 fig.)
7 - BARON (J.-C.) - Septembre 1968.-
Etude préliminaire sur le sang de deux espèces de Sardinelles.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ029 - 42p + 6 (9 pl., 16 table 4 fig.)
8 - BARON (J.-C.) - Aol1t 1969.-
Note complémentaire sur le sang de quelques poissons marins de cate
d'Ivoire.
(Travail réalisé dans le cadre du "Projet de Développement de la P~che
Pélagique C8tière - PROJET PNUD/SF - 288 i vc) •
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ037 - 2Op., 7 pl.
9 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - Octobre 1966.-
Sur une amélioration concernant la numérotation des carrés statistiques
lia.rsden.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ008 - 6 pages
$ymposiuo sur l'océanographie et les ressources halieutiques de
l'Atlantique tropical, Abidjan - 20-28 septenbre 1966 - pp.425-426
-2-
10 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - Mai 1967.-
La pAche de 11 albacore dans la région nord-équatoriale du golfe de Guinée
(entre Monrovia et le Cap Formose).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ015 - 23p.
li - BAUDIN-LAURErlCIN (F.G.) - Avril 1968.-
Croissance et &ge de l'Albacore du golfe de Guinée - Etude prélimi:.aire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ021 - Hp., 4 fig.
12 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) et HARCHAL (E.G.) - Juin 1968.-
Contribution à lIétude biométrique de l1Albacore (Thunnus Albacares)
du golfe de Guinée.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ024 - 22p., 14 fig., 7 tabl.
13 - BAumN-LAURENCIN (F.G.) et REBERT (J.-P.) - Décembre 1969.-
Ao'dt, Septembre: Une nouvelle saison de pêche thonière dans le secteur
ivoirien.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q039 - 5p. + 2 pl.
14 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - 1969 - (voir LE mIEN)
15 - BAUDIN-LAtJRENCIN (F.G.) et BITSSIERAS (J.) - 1970.-
Caballerocotyla abidjani n.sp. (MOnogenes) CapsaJidae parasites des
Opercules du Thon albacore (ThuImus albacares) •
Cah. ORSTOM - sér. OcéanogT., vol. VIII (3), pp. 47-51
16 - BAUDIN-LAUBENCIN (F.G.) - 1970.-
Oncophora melanocepha1a (Rud. 1819) n.comb. Nematode Camallanidae,
parasite du thon Albacore, Neothunnus albacores.
Bull. Mus. Hist. Nat., vOl.42, pp. 984-988
17 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) et REBERT (J.-P.) - 1970.-
La pêche thonière à Abidjan de 1966 à 1969.
CRû - Abidjan - Doc. Scient. , vol.I, n21, pp.37-61
18 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - 1971.-
Crustacés et Helminthes parasites de l'Albacore (Thunnus albacarcs)
du golfe de Guinée. - Note preliminaire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol. II, nQl!2, pp.11-31
19 - B~.~-~j.;-"Octob:ro ,1966.-
Catalogue des données disponibles sur le milieu physique
(Secteur marin d'Abidjan).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ007 - 20 fig.
20 - BERRIT (G.R.) - Octobre 1966.-
Les eaux dessalées du Golfe de Guinée.
CRO - Abidj an - Doc. Scient .Prov., nQ009 - ~5p.
s,ymposiun sur l'océanographie et les ressources halieutiques de
l'Atlantique tropical - Abidjan 20-28 Septeobre 1966
21 - BERRIT (G.R.), GElliLRD (R.) et \~lCESI (L.) - Juin 1967.-
Observations océanographiques exécutées en 1966 - 1/- Stations hydro-
logiques.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n2016 - 116 p.
22 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.) et VERCESI (L.) - Janvier 1968.-
Observations océanographiques exécutées en 1966.
11/- Stations côtières - Observations de surface et de fond.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ017 - 71 p.
23 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.) et VERCESI (L.) - Juin 1967.-
Observntions océanographiques exécutées en 1966.
III/- Bntbyl;hemogI'atl!1es.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n20l8 - 9 + 40 p.
24 - BERRIT (G.R.), GERlIRD (R.), LEMASSON (L.), REBERT(J.-pd et VERCEsr (L.) - Aw', 1963.--
Observations océanog~aphiques exécutées en 1967.
r/- Stations hydrologiques - Observations de surface et de fond -
Stations côtières d'Abidjan, Loné et Cotonou.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ026 - 133 p.
25 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.), LEMASSON (L.), REBERT (J.-P.) et VTIRCESI (L.) - Oct. J-SSS.-.
Observations océanographiques exécutées en 1967.
II/- Batbyl;hernogrannes.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ027 - S + 20 p.
26 - BINET (D.) - 1970.-
Zooplancton de Côte d'Ivoire - Prenières do~~ées ~)X les variati0~8
saisonnières de l'année 1969.
Projet de Développenent de la P~che PélagIque Côtière RS-4/70 - 1)p.1-}2
27 - BINET (D.) et MARCHAL (E.G.) - 1970.-
Sur la présence de résidus d'hydrocarbures dans les eatL~ ivoirielUlc~.
Projet de Développenent de la Pêche Pélagique C8tière RS-S/70 - :9:9.I-J
28 - BINET (D.) - 1970.-
Récoltes de zooplancton dans les eaux ivoiriennes et adjacentes de
février 1969 à juillet 1970.
Projet de Développeoent de la P~che Pélagique Côtière RS-6/70 - pp.1-62
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29 - BINET (D.) et DESSIER (A.) - 1971.-
Prenières données sur les Copépodes pélagiques de la région congolaise.
I/- Liste des espèces et notes écologiques.
Cah. ORSTOl'I - sér. Océanogr., vol. IX, nQ4, pp.411-457
30 - BINET (D.), GABaRIT (H.) et ROUX (M.) - 1972.-
Copépodes pélagiques du plateau ivoirien. Utilisation de l'analyse des
correspondances dans l'étude des variations saisonnières.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , voloIrI, nn, pp.47-79
31 - BINET (D.) - Ao~t 1972.-
Variations des biovo1uncs de zooplancton ùu plateau continental entre
le Cap des Palnes et le Cap des T1~oi3 PO~~.toD.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vo1.III, j Q2, pp.60~93
32 - BINET (D.), DESSIER (A.), GABaRIT (H.) et ROUX (H.) - 1972.-
Prenières données sur les Copépodes pélagiques de la région congolaise.
II/- Analyse des correspondances.
Cah. ORSTOM - sér. Océanogr., vo1.X, nQ2, 21 p., 7 i11.
33 - BINET (D.) et DESSIER (A.) - 1972.-
Precières données sur les Copépodes pelagiques de .ln. .régi.an.cangolai.se.
III/- Diversité spécifique.
Cah. ORSTOr1, voLX, nQ3 (à paraître)
34 - IDUILLON (P.), TROADEC (J.-P.) et B1lRR0 (M.) - Octobre 1969.-
P~ches au chalut sur les radiales de Jacqueville.,. GrnJ:Iil,.-T'llhollf. _:EXe.sco.. .
et Sassandra l'brs 66 - Février 67.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ036 - 13 p. + 46 pl.
35 - CADEN~ (J.) et }UURCHAL (E.G.) - 1963.-
Résultats des cnnpagnes océanographiques de la "Reine-Pokou" aux 11es
Sainte-Hélène et Ascension - Poissons.
Bul1.IFAN, t.X;' 1, sér.A, nQ4 oct.1963, pp..123: ..1366, 48 fig. D.!lI<'AR !FAN
% - CHAUVET (C.) - 1972.-
Croissance et déter.cination de l'age par lecture d'écailles d'un
poisson plat de Côte d'Ivoire (Cynog1ossus cnnariensis).
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vo1.III, nQ1, pp. 1-18
37 - DANDONNEAU (Y.) - }furs 1970.-
Un phénonène d'eaux rouges au large de la Côte d'Ivoire causé par
Gynnodiniun sp1endens Lebeur.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vo1.I, nQ1, pp. 11-19
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38 ~ DANDONNEAU (Y.) - Ao~t 1972.-
Aspects principaux des variations du phytoplancton sur le pla.teau
continental ivoirien.
CRO - Abidjnn - fuc.Scient., vol.III, nQ2, pp.32-f.9
39 - DANlX)NNEl\.U (Y.) - 1971.-
Etude du phytopl.uncton sur le pla.teau continental de Cate d'Ivoire.
I/- Groupe d'espèces associées.
Cnh. ORSTOH - sér. Océnnogr., vol.IX, nQ2, pp.247-265
40 ~ DANOONNEAU (Y.) - 1972.-
Etude du phytoplancton sur le plateau continental de CBte d'Ivoire.
II/- Représentativité de l'eau de surface pour la description et
pour l'interprétation des phénoDènes dynDniques.
Cnh. ORSTON - sér. Océanogr., vol.X, nQ3
41 - DONGUr (J.R.) et PRIVE (M.) - }hrs 1964.-
Les conditions de l'Atlantique entre Abidjan et l'Equateur - 1ère pnrti'ëJ.
Cnh. Océonogr., XVI (3), pp.193-204
42 - DONGUY (J.R.) et PRIVE (11.) - Nai 1964.-
Les conditions de 1'Atlnntique entre Abidjan et 1'Equnteur - 2è parti.o.
Cnh. Océnnogr., XVI (5), pp.393-398 '
43 - DONGUY (J.R.) et PRIVE (H.) - 1965.-
Les conditions de 1'Atlnntique entre Abidjan et 1 t Equateur - 3è portie.
Cnh. Océnnogr., XVII (1), pp.33-43, fig. 1-18
44 - DONGIIM"_ (J.R.) et PRIVE (M.) - 1968.-
EsquiSBc du régine hydrologique au large de la C6te des graines et de
la. c6tc d'Ivoire cntre Abidjan ct Monrovia.
Cah. ORSTOl'I - sér. Océnnogr., vol.6 nQ2, pp.47-5l
45 ~ FONTENEAU (A.) et rourLLON (P.) - Juillet 1971.-
Analyse dos rendenents des chalutiers ivoiriens - Définition d'un
effort de pêche.
CRO - Abidjnn - fuc.Scient., vol.II, nQl/2, pp.l-IO
46 ~ FONTENEAU (A.) - Juillet 1971.-
La pache au chalut en C6te d' Ivoire - Max:IJ:Iuo de rendeœnt écononique.
CRO - Abidjon - fuc.Scient., vol.II, nQl/2, pp.3l-39
47 - FOID'ENEAU (A.) - 1971 - (voir GARCIA, S.)
~..
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48 - roNTENEAU (A.) et TRO.lIDEC (J.-P.) - Octobre 1969.-
Récolte, Stockage et traitoncnt des données statistiques relatives
à la pêche au chalut en Côte dllvoire.
CRO - Abidjan - Doc. Scient.Prov., nQ038 - 7p., tabl., fig.
49 - roNTENEAU (A.) ct Mfl.RCHAL (E.G.) - Ims 1970.-
Récolte, stockage et Traitenent des données statistiques relatives
à la pêche des sardiniers (filet tournant) en C5te dlIvoire.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vol.I, nQl, pp.21-30
50 - roNTENEAU (A.) - Nnrs 1970.-
Ln p~che nu chalut sur le plateau continental ivoirien:
Equilibre nnxin:31 des captures.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, n21, pp.31-35
51 - GABE (M.) et RANCUREL (rll.p.) - 1964.-
Contribution à l'histologie de la glande surrénale de crocodylus
niloticus Laur.
Extrait des Archives d'AnatoDie Dicroscopique et de oorphologie
expériDentale, t.53, nQ;
52 - GARCIA (S.) - 1969 - (voir TROlillEC, J .-P.)
53 - GARCIA (S.), PETIT (P.) et TROADEC (J.-P.) - 1970.-
" / Biologie de Penaeus duoraruu (Burkenrood) en Cato dl Ivoire: croissance
J--.-. CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, nQ2, pp.17-4B
54 - GARCIA (S.) et FONTENEAU (A.) - 1971.-
~/ La pêche crevettière en Côte d'Ivoire - Bilan 1969-1970 et perspectives.
7'-- CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, nQ3, pp.37-46
La pêche llfaritiDe, 1971, n2ll20, pp.59O-593
55 - GARCIA (S.) - 1972.-
-...j . Biologie d~ Penaeus d~rarun en C~te·d';voire: Ponte et cigmtion.
1 CRO - AbidJan - Doc.Sc~ent., vol. III, n-l, pp.19-45
56 - GARCIA (S.)
";(...
et BA M'BAYE
Llexploitation de 10 crevette en Côte d'Ivoire:
prélinin.ai.re.
(sous presse)
Etude d.ynatù.que
57 - INTES (A.) - 1968 - (voir LE LOEUFF, P.)
58 - INTES (A.) - 1969 - (voir LE LOEUFF, P.)
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59 - INTES (A.) - 1970.-
Sur quelques sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1967-1968.
Bull. !FAN, tone XXXII, nQ2A - pp.564-566
60 - INTES (A.) - 1971.-
Sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1968-1969.
Bull. !FAN, tone XXXIII, nQ2A, pp.479-480
61 - DITES (A.) - 1972 - (voir LE LOEUFF, P.)
62 - TIrrES (A.) -
Reprises de Sternes en Côte d'Ivoire en 1969-1970.
(sous presse)
63 - INTES (A.) -
Note sur les Xenophora ouest Africains.
CllJ.~. ORSTOIŒ (à paraître)
64 - LE LOEUFF (P. )et DITES (A.) - Juillet 1968.-
La faune benthique du plateau continentul de Côte d'Ivoire ...
Récoltes au chalut - Abondanco - Répartition.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ025 - 78p. + 12 tabl.
65 - LE LO~ (P.) et DITES (A.) - 1969.-
PreDières observations sur ln faune benthique du platenu..oontinentnJ
de Côte d'Ivoire.
Cnh. ORSTQI.l - sér. Océanogr., vol.VII, nQ4, pp.61-66
66 - LE LOEUFF (P.) et INTES (A.) - 1969.-
Sur une nouvelle e'spèce du genre Enoplonetopus A.li. nfiL'l'J.e-Fdvm.rds
du Golfe de Guinée: Enoplonetopus cnllistes nov. Spe (Crustacés,
Decapoda, Honnridea).
Bull. Nus. Rist. Nat., tome 41, nQ6, pp.1321-1564
67 - LE LOEUFF (P.), DITES (A.) et JiIARCHE-HARCHAD (1.) - 1971.-
Les Xenophora (Gastropoda posobronchita) de l'Afrique de l'Ouest.
Coh. ORSTOI-i - sér. Océonogr., vol.IX, nQ4, pp.501-512
68 - LE LOEUFF (P.) et INTES (A.) - 1972.-
Les CUDOcés du plateau continental de C8te d'Ivoire.
Coh. ORSTOM - sér. Océonogr., vol.X, nQl, 35p., 13 fig.
-8-
69 - LEl1IASSON (L.) et REl3ERT (J.-P.) - Nni. 1968.-
Observations de coùrnnts sur le plateau continental ivoirien -
X-fise en évidence d'tm sous-couront.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ022 - 66p. dont 17 fig. + 28 table
70 - LEI·iASSON (L.) - 1968 - (voir BERRIT, G. R. 1968)
71- LEr'JASSON (L.), NOEL (J.), REl3ERT (J.-P.), GERARD (R.), NONTEL (Y.) et VERCESr (L.) - 1969
"Guinée pl - Croisière du nnvire océanographique "Jean Charcot":
Hydrologie et courantouétrie.
Col. "Travaux et Docuœnts de l'ORSTor.l", nQ3
72 - lUffiCHAL (E.G.) - 1959.-
Ann.lyse de quelques contenus stOIJll.co:ux de Neothunnus albacoro (Lowe).
Bull. IFlIlif, toue XXI, sér.A, nQ3, pp.1123-ll36, 2 fig.
73 - HARCHAL (E.G.) - 1959.-
Observations sur quelques Neothunnus albacora (Lowe) capturés au large
des côtes de Guinée.
Bull. IFAN, toue XXI, sér.A, nQ4, pp.1253-1274, 9 fig., 1 carte h.t.
74 .:.. HARCHAL. (E~G.) - 1961.-
Quelques observations conpléuentai.res sur les Scoubridae pêchés par
le "Pyrrhus".
Bull. IFAN, tODe XXIII, sér. A, nQl, pp.l02-l07
75 - lIARCHAL (E.G.) - 1961.-
Description d'tme nouvelle espèce de Paracubiceps (Belloc)
Paracubiceps nultisquanis n.sp. (Poisson téléostéen).
Bull.Hus.Hist.Nnt., 2ène série, tooe 33, nQ5, pp. 487-491, 2 fig.
76 - 1VUiCHAL (E.G.) - 1963.-
Exposé Synoptique des données biologiques sur ln thonine Eutbynnus
nlleteratus (Rafinesque 1810) (Atlantique oriental et lIéditelTnnée)
et des espèces voisines.
FAO Fisheries Report nQ6, vol.2, pp.647-662, FAO - ROIJE 1963
77 - ~UffiCHAL (E.G.) - 1963.-
Description des stades post-larvaires et juvéniles de ~~cothunnus
nlbacorn (Lowe) de l'Atlantique tropical-oriental.
in "Actes de ln Réunion scientifique JŒondiale sur ln Biologie du Thon
et des espèces voisines" - FAO Fisheries Report n%, vol.3, pp. 1797-1811,
6 fig. - FAO-ROX1E, 1963
78 - HARCH1l.L (E.G.) - 1963 - (voir CADENAT, J.)
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79 - lJARCHAL (E.G.) - 1963.-
Description des stades post-larvaires e':: ju:-vérd.lés de cl'lJ.a/.:;:t'G espèces
de Sconbrido.e de l'Atlnntique t-..ropico-oriento.l. !-1élanges ::::~llthyolocLC:·t.'.82.
Nénoires IFAlJ, nQ68, pp.201-240
80 - WŒCHAL (E.G.) - 1964.-
Un nouveau poisson intéressant l'industrie de la CO:1serre etes c6t:?J8
d'o.frique: Le Pnro.cubiceps lednnoisi (Bello~).
Rev.Elcv.I1ed.Veter. Pays Trop. 17-4, nQ2, F?307-3'::"
(en collaboratian avec Aldr:L'1 J. F. )
81 - lIARCHAL (E. G.) - 1964.-
Sur la capture en Côte d! Ivoire d9 de"L"'~ ~ l' ~ÜJeIlfl c::. ~ Ijiru15.c. J opr"":. E'_~'l.c
(Ateleopidae, poissons téleostéens).
Bull. IFAlJ, tone XXVI, sér.A, nQ4: pp.134Q..·}.345
82 - lIARCHAL (E.G.) et BARRO (M~) -'1964.-
Contribution à l'étude de la Inngouste vffr'; e l'aluru.n1.s rü!soEi
(Desnont 1825 = P.regius de Brito Capella).. ......._- --_._._-.
Call. ORSTŒI, sér. Océanogl'., voloU, r:.Q3, l'P.57-69
83 - HtillCHAL (E.G.) - 1965.-
Etudo de quelques caractères de SardinelJ.o. obo. (C.c·; V.) de Côte (.' ::':-,~O:·.:·0.
Call. ORSTOM, sér. Océanogr., vol. III, nQ1, pp.87-93
84 - IJARCHAL (E.G.) - 1965.-
Note :=.n:02' demc ceractères de 8D.rà5nelJ.0. o.vritn (C. et V.) d'3 Côte cl' Ivo:LH:.
Cab. ORSTOI:I, sér. Océanogr., vol. III, nQl, pp. 95-·99
85 - lllillCHAL (E.G.) - Avril 1966.-
Fluctuntions de 10. pêche des sardineIles Dl:' cet.a d' Iyoil'3.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQOO:::..-. l~:p ·:C',~"5o. (RJ.gJ.:ish.. Si)DlJ[1X-Y)
86 - lIARCIfAL (E.G.) - Avril 1966.-
Teneur en nntières grasses et teneur Œ1 eLlU chez deux clupéidés de
Côte d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient .Prov., nQ004 S.R. - 14p renéo. (English BUD.)
ff{ - lJARCHAL (E.G.) - Octobre 1966.-
Oems, larves et posi-J.o.rves de Il Dnchois du golfe de Guinée
(.Anchooiello. guinéensis).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ005·· 14:9., 1 to.bl., 8 pl.
Synposiun sur Océanogr. Ress. Hnlieut. Atl. T:i.'Opic. Abidjan 20-28 Oct.66
UNESCO, Peris 1969, pp.281-287
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88 - IvIARCHAL (E. G.) - Mai. 1967.-
Clé provisoire de détermination des oeufs et larves des c1upéidés et
engraulidés ouest-africains.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ014 S.R. - Bp., (4p + 14 fig.)
89 - IvIARCHAL (E. G.) - Décembre 1967.-
La p~che des sardiniers ivoiriens en 1966.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ019 - 27p., 14 tab1., 17 fig.
90 - HARCHAL (E.G.) - 1968.-
Sur la capture 10 long des c5tes africaines de deux specimens de
Panulirus argus (LatreU1e).
Bull. r,1us. Rist. Nat., 2ème série, tome 39, nQ5, pp.112o-1122
91 ~ 11ARCHAL (E.G.) - 1967 - (voir BAUDIN-LAURENC:rn, F.G.)
92 - MARCHAL (E.G.) - 1967 - (voir B1I.UDIN-LAURENCIN, F.G.)
93 - HARCHAL (E.G.) - Nars 1970 - (voir FONTENEAU, A.)
94 - r1ARCHAL (E. G.) - 1970 - (voir BINET, D.)
95 - MARCHAL (E.G.) - 1971.-
La pêche des .sardiniers ivoiriens en 1967-1969.
Rap. Scient. nQ3/71 du Proj.et de Développement de la Pêc.baPélagiqu.e ..
C8tière (PDPPC)
96 - MARCHAL (E.G.) - 1971.-
La p~che des sardiniers ivoiriens .en 1970.
Rap. Scient. nQ4/71 du Projet de Déve1('ppement de la Pache Pélagique
CBtière (PDPPC)
97 .. NARCHAL (E.G.) - 1971.-
Etude du stock de hareng (Sardine11a eba) de Côte dtIvoire
(version préliminaire).
Rap. Scient. nQ5/71 du Projet de Développement de la P~che Pélagique
Côtière (PDPPC)
98 - lIARTm (L.) - 1969.-
Introduction à l'étude géologique du plateau continental ivoirien -
Premièrs résultats.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ034 - 154p. + biblio.
-11-
99 ... }UŒTIN (L.) - 1969.-
Quater.naire sous-marin - Datation de deux tourbes quaternaires du
plateau continental ivoirien.
C.R. Acad. Sc. Paris, tome 269, pp.1925-1927 (17 novembre 1969)
Communication au VIIIè congrès de l'INQUA, Paris 1969 - Publié dans
IlQuaternaria" en 1972
100 ... l'UŒTIN (L.) - 1970.-
Dynamique sédimento1ogique - Premières investigations sur l'origine
du Trou sans fond, canyon sous':'marin de la Côte d'Ivoire.
C.R. Acad. Sc. Paris, tome 270, pp.32-35 (5 janvier 1970)
101 ... HARTIN (L.) -
Cartes sédimento1ogiques du plateau contine~ta1 ivoirien
(six feuille.. au 1/100.000).
sous presse à l'ORSTOM - Paris
102 ... HARTIN (L.) - 1970.-
Le quaternaire de la zone littorale de C8te d'Ivoire.
Bull. Ass. Seneg. et Quatern Ouest .A:fci., Dakar, nQ25, pp.65-68
Communication au VIIIè congrès de l'INQUA, Paris 1969 (en collaboration
avec ASSEMIEN, P. - FILLERON, J. C. ... TASTED, J.P.)
103 ... HARTm (L.) ... 1970.-
The continental margin from Cape Palmas to Lngos: bottom sédiments and
submarine morpho1ogy.
rCSU/SCOR Part,y 31
Symposium, Cambridge 1970: The geo1ogy of the Enst Atlantic continental
margin - 4 Africa. Rep. NQ70/16 !nst. Geo1. Sei., pp. 81-94
104 ... NARTIN (L.) et TASTET (J.-P.) - 1972.-
Lo Quaternaire du littoral et du plateau continental de Côte d'Ivoire.
Bull. Ans. Sénég. et Quater. Ouest Ai'ri. Ddr.aT.' (à paraître) A-. ~ ~_ ?'C.t
~p \1..... ~'\..
105 ... CAILLERE (S.) et MARTIN (L.) - 1972.-
Etude minéralogique d'ovoïdes minéralisés des sédiments du plateau
continental de Côte d'Ivoire.
C.R• .Acad. Sc. Paris \' 1..."1-" ~~ tt-1.. ...~ - l-"i
(à paraître)
106 ... NARTIN (L.) et DELIBRIAS (G.) - 1972.-
Sché1!la des variations du niveau de la mer en Côte d'Ivoire depuis 25000 ans.
C.R. Acad. Sc~ Paris (à paraître) '\ 1. .... «, fr 1..-& c, f _ 5"1
107 ... HI\RTIN (L.) -
Variations du niveau de la oer et du c1imn~~- en Côte dl Ivoire depuis
25.000 ans.
(à para.!tre dans le nQ1 1973 des Cahiers de Géologie ORSTO~1)
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lOS - lIORLIERE (A.) - 1'l!lrs 1970.";'
Utilisation d'un ordinateur pour le traitenent des données de
l'hydrologie.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vol.I, nQl, pp.l-10
109 - nORLIERE (A.) - Ao'dt 1970.-
Les snisons onrines devnnt Abidjan.
CRO - Abidjan. - lX>c.Scient., vol.I, n22, pp.1-15
110 - HORLIERE (A.) et REBERT (J.-P.) - Ao'dt 1972.-
Etude hydrologique du plateau continental ivoirien.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vol.III, nQ2, pp.1-30
111 - PETIT (P.)
- 1970.-
Relation longueur céphalothoracique - poids total chez Penaeus duora:t"'ULl
(Burkenroad) en CSte d'Ivoire. -
CRû - Abidjan - Doc. Scient. , voleI, n22, pp.49-51
112 - PETIT (P.) - 1970 - (voir GARCIA, S.)
113 - PRIVE (H.) - 1964.-
Rapport de nissiona Cnr::lpngIl.e st.Mathieu, 3 févri.er-21 février 1964.
CRO - Abidjan - Doc. Ronéo., nQ70 S.R.
114 - PRIVE (r.r.) -
Conditions hydrologiques et relations physico-biologiques an lnrge de
la CSte d'Ivoire.
CRO - Abidjnn - Doc. Ronéo., nQ94 S.R.
115 - PRIVE Üi.) -
Résultats des observations lagunaires effectuées au warf du Centre de
Recherches Océanographiques d'Abidjan - Salinité - du 23 juillet 1958
au 31 déceDbre 1962.
CRO - Abidjnn - Doc. Ronéo., nQ95 S.R.
116 - PRIVE (M.) -
Résultnts des observations hydrologiques lagunaires effectuées au wa.r:f
du Centre de Recherches Océnnographiques d'Abidjan - Salinité:
du premier janvier 1963 au 31 décenbre 1964.
Ph. t du 22 février 1963 au 31 décenbre 1964
CRO - Abidjan - Doc. Ronéo., n296 S.R.
117 - PRIVE (r.-I.) - 1964 - (voir OONGUY, J .R. )
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118 - PRM (H.) - 1965 - (voir roNGUY, J.R.)
119 - PRIVE (H.) - 1968 - (voir roNGUY, J .R. )
120 - RANCUREL (N.P.) - 1960 - (voir CADENAT, J.)
121 - RANCUREL (rr4P.) - 1960.-
Rapport sur le genre Euthynnus (Lutken) atlantique Est tropical.
Colloque CCTA sur les thonides, Dakar 12-17 décembre 1960
Rei. TUImY (60) 4-17p. ronéotypées, en collaboration avec l1ARCHAL, E.G.
122 - RANCUREL (l·i.P.) - 1964.-
Contribution à l'histologie de la glande surrénale de Crocodylus
niloticus Laur (en collaboration avec GABE, M.).
Archives dt Anatomie Microscopique et de Morphologie Expérimentale,
tome 53, nQ3
123 - R1ù~CUREL (H.P.) - 1964.-
Note sur la plongée profonde de Tursiops truneatus.
Cab.·ORSTON, sér. Océanogr., vol.II, n24, 1'1'.135-14..
124 - RANCUREL (N.P.) - 1964.-
Présence de Teredo dicroa Roch 1929 en Côte dl Ivoire.
Cab. ORSTO!l1, sér. Océanogr., vol.II, nQ4, pp.127-133
125 .:. RANCUREL (liIaP.) - 1965.-
Description de la prodissoconque do Teredo thol:lSom et de Bankie
anechoensis~
Cab. ORST0r1, sér. Océanogr., vol. III, nQl, 1'1'.127-133
126 - RANCUREL (MeP.) - 1968.-
Topographie générale du plateau continental de la Côte d'Ivoire au
Liberia.
ORSTOM - 1968, une notice explicative - 7 cartes.
127 - RANCUREL (NeP.) - 1971.-
Les Teredinidae (~bllusques lamellibranches) dans les lagunes
de Côte d'Ivoire.
l'Temoire ORSTOH, nQ47
128 - REBERT (J.-P.) - 1968 - (voir LENASSON, L.)
129 - REBERT (J,-P.) - 1968 - (voir BERRIT, G.R.)
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130 - REBERT (J.-P.) - 1969 - (voir LEl\'1llSSON, L.)
131 - REBW (J.-P.) - 1969 - (voir BAUDm-LAURENCm, F.G.)
132 - REBW (J.-P.) - 1970 - (voir BAUDIN-IJI.URENCm, F.G.)
133 - REBERT (J.-P.) - 1970.-
Note sur la situation hydrologique au-dessus du plateau continental
ivoirien.
FAo-PNUD - Rapport d' Inforœtion nQ3/70 - (2 pages)
134 - REBERT (J.-P.) - Aoo.t 1972 - (voir r·1ORLIERE, A.)
135 - REPELIN (R.) - 1964.-
Sc:y-phooéduses de la fanille des Atollidae dans le golfe de Gu:inée.
Bull. 1.R.S.C.
Cuh. ORST0I1, sér. Océanogr., vol.2, nQ3, pp.13-30
136 - REPELDT (R&) - 1965.-
Quelques néduses de l' ~lc .ADn.obon (Golfe de Guinée).
Call. ORSTOM, sér. Océan.ogr., vol. III, nQl, pp. 73-79
137 - REPELIN (R.) - 1965.-
La néduse parayhyllina ransoni dans la vallée du Trou sans fond
(Côte d'Ivoire.
Cuh. ORSTOr1, sér. Océanogr., vol. III, nQl, 1'1'.81-86
138 - REYSSAC (J.) et PRIVE (l'l.) -1965.-
Conditions hydrologiques et phytoplancton au large d'Abidjan -
Variation d'avril à juillet 1964.
Cnh. ORSTOM, sér. Océanogr., vol. III, nQl, 1'1'.67-69
139 - BEYSSAC (J.) - Avril 1966.-
Le phytoplancton entre Abidjan et l' EqUB:~eur, pendant la saison chaude.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQOO2 - 11 pages
140 - BEYSSAC (J.) - Avril 1966.-
Quelques données sur la cooposition et l'évolution nnnu.ello du phyto-
plancton au large d'Abidjan (IVIai 1964-:Hai 1965).
CRO - Abidjan - 1X:lc.Scient.Prov., nQOO3 - 27p. + 4
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141 - REYSSAC (J.) - Décembre 1966.-
Diatomées et dinoflagellés des eaux ivoiriennes pendant l'année 1965 -
Variations quantitatives.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQOIO - 2Op. + 2
142 - BEYSSAC (J.) - Janvier 1967.-
Note sur les variations nycthémérales des diatomées et dinofiagellés
en deux points du littoral ivoirien.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ012 - 4 pages
143 - BEYSSAC (J.) - Février 1967.-
Diatomées et dinoflagellés récoltés par le navire "OMBANGO" dans les
parages de l'lie Annobon.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ013 - 12p. + 2
144 - BEYSSAC (J.) - Mars 1969.-
r~esures de la production primaire par la néthode du 14C au large de
la Côte d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ035 - 16p.
145 ~ TROADEC (J.-P.) - Octobre 1966.-
Observations sur la biologie et la dynaoique des Pseudotolitus sene-
galensis dans la région de Pointe-Noire.
CRO - Abidjan -'Doc.Scient.Prov., nQ006
Symposiun sur l'Océanographie et les Ressources Halieutiques de
l'Atlantique tropical - Abidjan 20-28 septenbre 1966
146 - TROADEC (J.-P.) - Février 1968.-
Note sur le développenent possible de l'exploitation des crevettes
en C8te d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ020 - 19p.
147 - TROADEC (J.-P.) - Noveobre 1968.-
Le régine alioentaire de deux espèces de Sciaenidae ouest-af'ricains
(Pseudotolitus senegalensis V. et Pseudotolitus typus B1kr.).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ030 - 24p.
148 - TROADEC (J.-P.), BARRO (Ivr.) et BOUILLON (P.) - Mars 1969
P~che au chalut sur la radiale de Grand-Bassan.
CRC - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ033 - 14p., 11 tabl., 89 pl.
149 - TROADEC (J.-P.), GARCIA (S.) et PETIT (P.) - Juin 1969.-
L'exploitation des crevettes en Côte d'Ivoire: De solides raisons
~,.........../ d'espérer.
~. La P~che !1aritioe, Juin 1969
- 16-
150 - TROADEC (J.-P.) - 1970 - (voir GARCIA, S.)
151 - TROADEC (J.-P.) - Décembre 1971.-
Biologie et dynamique des Pseudotolltus senegalensis ouest-africains.
Thèse soutenue à Aix-Marseille et passée avec Mention "Très honorable"
et félicitations du Jury le 27 novembre 1970.
CRO - Abidjan - Doc.Scient. , vol.II, nQ3
152 - VARLET (F.) - 1960.-
Hydrographie du plateau continental du Cap des Palmes au Cap des Trois
Pointes.
Bull. !nst. pêche Mar. Maroc, n25
153 - VERCESI (L.) - Juin 1967 - (voir BERRIT, G.R.)
154 - VERCESI (L.) - Janvier 1968 - (voir BERRIT, Ga~)
155 - VERCESI (L.) - Juin 1967 - (voir BERRIT, G.fu)
156 - VERCESI (L.) - Ao~t 1968 - (voir BERRIT, G.R.)
157 - VERCESI (L.) - Octobre··l968 - (voir BERRIT, G.R.)
158 - VERCESI (L.) - 1969 - (voir LEHASSON, L.)
159 - VERSTRAETE (J.-N.) - Décembre 1970.-
Etuda quantitative de llupwelling sur le plateau continental ivoirien.
CRO - Abidjgn - Doc.Scient., vol.I, nQ3, pp.1-17
160 - VERSTRAETE (J .":'~1.) - Décembre 1970.-
L'oxygène au large de Grand-Bassam.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, nQ3, pp.19-35
*
* *
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ARTICLES PUBLIES PAR QUELQUES CHERCHEURS DE L' ORSTOM
AVANT L'OUVERTURE DU CENTRE
l ... ARVY (L.) et RANCUREL (Ï'~P.) - 1958.-
Dualité des labrogranules au sein du Cytoplasme des labrocytes
(Mastzellen d'Ehrlich) chez quelques vertébrés.
C.R. Acad. Sc., tome 246, pp. 1933-1936
2 - ARVY (L.) et RANCUREL (Ivl.P.) - 1958.-
Données histologiques sur la répartition des labrocytes chez Crocodil~
niloticus Laurenti.
C.R. Assoc. Anat., XLV - Réunion GAND
3 - GABE (H.) et RANCUREL (rll.p.) - 1958.-
Caractères histologiques des cellules nemosécrétrices chez quelques Teredo
(l'Tollusques Lamellibranches).
Bull. IFAN, tome.xx, nQl, pp. 73-79, l pl.
4 - GABE (M.) et RANCUREL (N.P.) - 1958.-
Particularités histologiques du complexe b;ypothaJ 8 mobypophySaire chez
Crocodilus niloticus Laurenti.
C.R. Acad. Sc., tome 247, pp. 522-524
5 - RANCUREL (E.P.) - 1953.-
Teredo petiti - Recluz - Description de la coquille larvaire.
Bull. rfus. Hist. Nat. Paris, tome XX:V, nQ4, pp.41ü-413
6 - RANCUREL (M.F.) - 1954.-
Teredû adaoi, MOll., présence en Côte d'Ivoire et validité de cette espèce.
Bull. IFAN, tome XVI, nQ2, pp.438-454
7 - RANCUREL (M.P.) - 1954.-
Tere~c elongata - Quatrefages - Redescription du type des collections du
l'hlséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Bull. IFAN, tome XVI, nQ2, pp.455-465
8 - R1JiI'CUREL (H.P.) - 1954.-
Un nouveau copépode parasite de Taret (Teredophi'1us ··renicola) •
Bull. IFAN, tome XVI, nQ3, pp.848-858
- 18-
9 - RANCUREL (l'1.P i) - 1955.-
Teredo thoœoni Tryon et Teredo lieborldndi Roch - Transfomation
lJOl'pho1ogique des palettes au cours de la croissance.
Bull. IFl~, tone XVII, nQ4, pp.1150-l156
10 - RANCUREL (N.P.) -1955.-
Teredo tribulnta. ~~11 1941: - Description des valves.
Bull. IFAN, tODe XVII, nQ4, pp.1145-1148
11 - RANCUREL (T.iiP.) - 1958 - (voir GABE, IvI.)
12-RANCUREL (Ii.P.) -1958- (voirMl.VY, L.)
13 - VARLET (F.) - 1955.-
lfission de préprospection du dooaine de San Pédro (5 février 1955).
Rapport océanographique.
Etudes Eburnéermes, vol.VII, pp.237-248
14 - VARLET (F.) - 1955.-
Note sur la conservation par le froid des échantillons d'eau de De~
destinés à la Desure du pH et au dosage des sels nutritii's.
Etudes Eburnéennes, vol.VII, pp.249-257
15 - V1l.RLET (F.) - 1958.-
Régine de l'Atlantique près d'Abidjan.
Etudes Ebuméennes, vol. VII, pp. 97-236, 43 fig.
